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Tight budget asked for sc.~ool 
B,AL CROSS 11 .. ,1, l2e.~ mlllIolI . 8taU 
.ppropriallllPo "'" tboo fInr,... Oo~ . W.lOdill H . FOld ......w boo .tioIrt. 117.4 0DilII0a.. 
""--' . ,$61.7 IIIllIIcIIII. ",*",1,. .",,"p. red .llh III.~ ... !lUon 
.... ~ "'" W ....... for U. d"ri", lb. ell ...... 1 ' ... . ·. 1'"' 
_I t'IfO IIec:ooI ,..... In hlo ~ 19'11-7t, U. Melol ~
boIdceL -.. "'-<lor \.0 U- • ......ad. JIIIDJI '" aImoel.. 118.1 
K.>1>Id<)' 0.-.1 ADmobiy. .' mIIlIaa. 
no. " - "110.. ... P" 
~Wb" 11.11& mllIIoa ... . 
. '.rAu. u.e- Ulllvne,-, ""I._ted 
. ud 1412.100 Ina ,bu th • 
• _ot' ad"'-l by tM Mel.(l" 
COIIllcil 011 "'bile HI,Ii •• 
Eclu..1bI 4CPm:~ 
w.t.eno .... 10 odIodulod '" 
__ l~. , •• 000 In ,.ven" .. 
~ "... for '_st!oa 01 
tile I ..... ..w TkbDoIou"-BglI6. 
in" ~. l..o."oWI·ldllcat lon 
A"';'* aDd \MoM ..... HaLL 
, h ' hi. ... .... ,. 'to tb. 
!opIaWN. Fo"r-..s for"'21..! 
mllIJoooI to boo ..-1 011 hilt.. 
edIlUtiOO. Th. approprl.tlons 
would 10 '" W ........ \M ..u.. 
tlInio ........... ...ni~. tM 
&I...,.Iloo:I/ .. """""," Au\borit, 
tKHEAA~ (. 
Th n ... I,...,..."", KREeA" 
will .01",111 11"" • ",wol~l ... 
nudnt·IOf.1I pro ...... llIl'OOlb 
.. hlch u, DMiII, , .. !dlAt 
tUMlent '" u.e ""II .... *'-
, up'" 11.000 • ,.... • 
"'_ of tho- toPIati ... ~ 
OIl hilt.. ~iio. 10 
"'cae* OIl • ......-t.o~ \0 I.h .. Unl~~ oi ·~ .hIdio 
.. wed JhI .wtJ....,..- ··twO 
,..... ...... no. bq.t prorideo 
lor • t2&-p0r-,..... -.- ID 
Wltloot..t U 01 L. '" brtq: ill.t-
....... hi 11M ~th otMr"lilll 
.. booll . LoulavJU. 1.,1.1.1.0,. 
.'BLood • II~ cut .m><\) 
' .... voiDclla""ted tMy ""'!lPt lor ItU. __~
5&011 h ...... '"-tor J_ 
KiDC MId ....... tiU .... ~. 
u.. hlP.:-.d ''m ~. 10 
"_of tile t\cII_ ... · ... W iii • 
'" ___ ......u.-.t """- . 1 
WKU" II. ......td.Jl'lult In.....n. 
",ilbl_ U"thl *""'-' 
""",blrol~.""'" 
t.w '" oIfIIt tM • .w.- of 
_~_for T_
~ 
no.UI""-~· 
.... ""'_-..u.t ~1tI. 
WlOte.. "'" ~ • . """Ior 
out .... I·."'''' 1111110" r.'" or 
... 71.60 lido _ . Uodor 
,h •• eclpr .... 1 1'.0 ........ t b_)' 
would pq !.be _ .. 101 • 
K.>1UdIy rtudoooll, Ull..lO por 
UIIIi~ ol «-wcQ. K.-
tuck7 su.IiUni...nil:J', Horthon-
X ... t".kr StI'" COUll!, tho 
Univ ... lt1 01 Lou\ntll" . I.I> • . 
erNE -' a.. K-wcky'~ 
--,.-.." '.' ':i-
~ 
-. 
de, --~" nsl . 
~~~""IC • 
. ..... lob ."..., _ odd 
·work. hO\l'., hol" . , ot 
· ·pat.ollnlJ • Qlmr.:.~ .t 
night, and ' . ~.11Y III 
dun.. """"- by BrI.a 
E~ .. , .. , ...... "",-, 
• F,...,., ...... o.,l!e Kowelft-· 
• ... I' .... [lIslm ..... Jroml\l"h 
'<:11001, 10 cOIIeil. Iwlm· 
.... mln" competition looks • 
.- good ."... .... took fl .. , . 
place .rwt'. IdIQDI .eci:wd 
In the meet agal .. , . Drury. 
Story by Richard R~ . . 
, ...... :> ...... . .... Paoe 1l 
.... ~ . .... :;, ... ,,.4 
s,..tI ' ''j '' .. "..12 
,. 
Commiikn ~uld be ~uced 
.. ho wouJd .........uy ......at bon 
dec:idId iMIMd. '" ill 1.0 ~ ill 
T...-. H_. Dootalq 
MlcI • radprocU fII"II""ID ohouId 
....... nw.~OIIu..II""'baroi 
. "Koatuclly nudull 'Dram" , 
... 
Dowrdna: MId loa ~ with • 
.tatl ...... t by H ... · .. , 8D,d ... 
......:Loi. dlrtd.or ol &.a.... for 
tboo K.>tuc:kr,CGuadI OIl PllbIIc HI,,,,,, Eduutloli. 10 .. l:lIc.b 
SDydor told 1.1>'" LouiuJU. 
CocIrioN"......w. "I./. Ia't ... tId· . 
""bIcl. U I.hIt t. ..... ~.,1.hat It 
would ...... lOll)' 1IoodPc,- lor 
• 
" 
'. 
I.J5.U I'tltt- z 
CllUpin lenali.vely scheduled 
.. . 
Manag~ment problems force cancellation of War 
pnpald 10 N ..... ~ 819COTTJOHHSTON 
Folk·roc. perfo, ..... Horry 
CII. pl .. ~ .. 10M" tAudv,I, 
.. bod .. *! for t.o IIIowI II .. 011 
MorclI S, bu, ..... l ..wuo War 
~bbr will '""" .PpeI' II .... 
IlOII IHodt, _otant dtoJl of 
IUMleDt.ftoin,. Mid u....11 ''l0I.\II 
• pGMiWIilJ'" .... ' w., .m bo 
""'*-I, but if 00 tloo dow ....,. 
h .... . 10 M d.n,K. The 
AooClt\Od Sbodooot G..--t ("SGI,W reDIIIvod ..... _ for 
W .... tiul..........-..' Pfd>""'" 
..... 11fId In tha ~latlon 01 • 
... "''''. 01 otbor CO DU,ct., 
W_'. IKhIded. 8eck MId 
u..~llIve1 .... ~ 
__ --..'" the IJI"O'IP 
recudIac""" ~ ................ 
... . 
A.......tiAc to s.d<. tho W ... 
oit.uation "- fooad ASO 10 
..,11-.1,,1. Itl ...... 111[111 .... )or <0_. _ pt.7 ~ 0- '- 10 
'WI w... owduta. for I 11_ ..... . 
poriocI ~ in mid·Y,","~ 
of""'~ ... bnd. 4 
N_wllllo. ... SGhu_~ 
IT ..,.... .. 106 o.piIo lor t_ 
....t.iac ........... s...d&J'. "..do 
3. ThIo IIIArb u.. ~·01 
ASO '. ,· .... jOf·mlnl COIICI.," 
~. A~a>Tom '" 
Clvl .... ASO ",,!lYitMo vlct-pritl. 
der.~ w CbapirI-t wW ~ I 
IMtlorWproc7H>. IfCUJdA·. 
IPpel .. ":. I. liIIa.d.U, 
_ ... .,....--. 
NtiMo ... u.. 12.001»6.000 price 
..... ...., be .. bodlllocl ... Ibo 
.-
CIIopia broil. W IO!HO char\.O 
l" \.b, lil1·7a .. 1M" .. It.h 
"Tul~~ A I. .... bMqu .... .n...m, 
"s..;1* ..... I>UMr Low 8octp." 
....,.;-'. lin ... AM pIoo" bat 
oIpificaDt Flit ~ HlI 
e" ...... LP, "S ..... llIloriu,'· 
_~ 1M oJacIo. " WOW," 
.hlcb .. ......rvtq -.wonb .. 
oirpJ.y ... r.IoaoWIL 
In other do~ ... , tha 
.... .;tb RIdwd Hadot, .bG 
p. odliCed I ••• HOIIIK<lIDI ... ' . 
*0'. ItadI ... R.oII a..Iwal 
Pageant applications due·today 
• Applkalio ... for the I.....u. 
.... 1111 Mln BLick We.tern 
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STUDENT QlsCOU.NT 
151h& By-P ... 
Behind McDonald', 
Fr .. Wreck.r Service 
...,...cn.t Corio ~ 
Today .. W 1_ day 10 ... t. 
tho pqMDl ~ b, W 
Alploa Koppe Alp/Ioo .-ity. 
Acco.tll ... to Adtllo S .. I,ol. 
do.u-a of ~ -"" U)' 
bIacII coed .bG II ,;"p . .. . 
lull ·!!m. Iludu. 'Dd "" • 
gndo-poInl '-' 01 2.0 or 
• boWI .... , ... t.. 
Tho .bl"'" of .bll ,,,, '1 
..... _ .NclIIo oIuod "' 7 p ... . 
Sund.oJr, F". n III tho 0 ...... . 
c-t. B~" ~ - 1WDt: u.o 
W_ YOlO WaDt' to Bo.~ 
AdmIuioa wW .... , •. 
"",, ___ uo wW bo l""ced 
In fOW' .... 01 """"J>IdUoa: 
\alII:>~ _!lwI rowuo, IwImouJ, 
ud paUl' lAd ....-..llty. Tho 
_~ ....... I'OqIlind 10 
. bawI __ 
TN .1"" .. 01 Ibl, , •• , ', 
...,..... will..... • od>oIooro 
ohIp. troph, ODd crowD. Mloo 
DI.ck WlllIt" .111 0110 be 
"'-tu<:kr., ,.......uoll ... '" tloo..... 
M'- BLKII ......... "-'>1, I 
p ... eden. HI b, Dew •• l" 
WWiom>I. Milo BLKII W .. UnI 
,~ . 
Tho _". 10 ~ Lbo ' 
IwImoW . ...... .,.uu.- II __ 
".10" for .M p rl ."" .. ill 
_"",,," IM .. u...s __ L 
" W.·,. talIl .... Jlm, ... t 
.pprciodI thIo ,.., fa IIoopa. W. 
tbIo wW be Lbo ..... po,ppt 
n_."_,..MIooSboltoco. .. I.· •• 
pxl opporI.Unity for ....,. 01 
· W_·I bLad ooodoo:' 
- TOioI W .. rna. MI,. BI.ck 
W_ 11111, wW =- bor 
_ aDd 1M AIp&o Kappe 
AIpbo ~ wW be ... 
--._. 
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:'I':~' 
" 
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- I 1.05 
ID 1 .. 0 Howo ... bot" Ch. lll 
"'_ .... 01 ........ t otfalrw. 
_ •• "-' to N .... , ...... 
for ~. iif Iho 11 ,4:1:1 .. 
cemplooclooo 01 r.ho ..w.r..- 01 
1M oI .... tIaD. ~,the 
.. ... to Ioavoo _ A80 
' Ia.ooo. 01 .. hIc~ 111.1Il00 ... 
N&dor Mol ..... to IItop ~ 
.,..., fIId "C*II WDp _ ~ 
~""a.a. . 
8ftk Mid , .. lOrd., thOl 
N ..... W~r.ow 
reqU"t for 11 ,411, II., bId 
..tu.d to ..... A80 ...,-,.. 
N __ i:IW. -... 10 sa, 
..,.1110 ...... _~
.• booId!tc ...... _ 
II«k IIodIoatood ... ,-.w;;'" 
... ~ ".. do. 1JIWo· 
.DeI  vi 1M Nou...J 
EII~ec.Ior-.INECI 
"", ... ~r.o_'U!2." 
HoudL.Ooite..m_ ~ 
NEe --. .... 0/&10lIo Fob. 
2" I. Knit.... At tIo., ""'""- u.., _ alto _ 
..w. otlIoor pr-. aDd .... '" 
to ......... ~~ • ...n.billQI .. K\.o for fv.1On __ 
Skin a 
1fjppje ... 
\ and what do yoU' no'-? 
"'-.,.. 
Blue 
Faded 
Denim 
I 
a great look in 
cas'ual ac.cessories at 
\lltP~/SSY \\Etl 
THE MALL 842·3351 
/ 
" 
-, 
" 
B08tonprof 
- -" 
", toew1ain :' 'I':;: ;';;;:'~' ';ri; ~'<\'; ;,:": 
~rawing a bead 
I'ROPERPERSPEX:TIVEio ~ fO" Buff ~ 
right.. ~!tom uu.vm.. in . ,Westem art"" 
}lIr tarpI; 1II.mac\eL Job>. WIlDw. fran Wu:daur. 
." , . , 
W~stern"commem~rates 
:Kentuc,ky bicentennial 
• !'". B)'MARYKAYE ·~JiL •• 
• 
t' 
.:;, 
N)uciNC1UyREAM 
"" SHOP 
.' ... 1916 a •• ,elholUe ••• 
A ~"IeIY of OollUts U II fl'ilcl;on of Ih~ Cotl. 
• AIk tOO.y abou~low jII'Ieft for Iartt! or&n. 
..,Acro. From The. ~~ltWO)' Slooppir.g C",,'er 
H_ 
" 
, Dracula tale , ' " ' , ' 1..!.-• ...!... •• ~ ........ .. . . ............... . 
\\ . \:I1o;IIi " ~iet th"g:,Wipoem 
, Win~B·dinnerll 
enie, Hardee's "Pick The 
Irs JU$I 
and I 
winners ml,lSI 
- I. D: urd to( i ' 
" 
-,-
• 
, 
'. 
, 
:. 
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" , 
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I , 
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Reeiprocal tuition chance 
op«:ns n~w coll.{ge doors . 
ThlJ'8DI!IIt ruling by the KmIudq 
a U.o",ey general'. ' office .. hick 
apenod the. MY for • Ndpnxal 
tuit100 pIaII bec.....,.,., ~ in 
Kentueky and TelllMlMM i • • 
cmmonIabIe .:tIon. It la only • 
. tart, of course, and even ' if 
evenIlIaIly ~ it will otill be 
t.oo limited. But auell ' CtlOll 
indicalal an \JIlderst.andi. do the 
probIer'ns d ootG ...... "" ~ta, 
. nd • recognitlOli that . tate 
br:Io.mdarioI ani 001. 1lW\IYI the beet 
gui<IoIinaII b levying tuitim. 
fn ... editaialOllN<w.9, 1973, Ihe 
HtnId Aid it r.vm.:I ~
tui tioa (whenby stucko>te ..mo live. in 
one &tate can 80 eo ecbooI in arIIlChIr 
""Ie wilh<lo.lt P'yiDa: hi&fw tuitignl ' 
'" ......... do elimia.tUw Wi ...... 
inequitiea. Under prwent law, 
IItUdePCII from otber ItatelII'UIt. go 
10 ridicuIaus em- to prI>\'O ~ 
..., n!IIidmtlI ri ~ b5a.o 
they c:aJ>. (III( the bHrtate tuiu.n . 
1bI_ llitultlolllpllliea m oVa 
... -So far the <riy ~ ani 
~"""-~..tDcb 
haw • full I"IciprotaI lui ...... pIaa. 
n-itetel ~ that bod> ani 
=~.=."':"" ~ = 
will be ~ the bI&ha" rat& So. 
the otata IoIing .. JmDeY at the 
end d. the )'tW ~ lheltale 
~"""'''''''-tbey ...... wt __ 
_ DIsappointed Ion 
A II,ond io bah'I dutroyed u 
W .. t.arn thl,o ),_ 1 Wt.r. t. u...t pod 
W .. t.on> Spiritthot W .. wno 11M "- 00 
not.od lot thro.lpaut the :J'M'*f Aft...-
hula. b .... ""liN o~ It" for 
t ..... tr·lI ... 1MlS, I doa't think I Ir.nl 
....er booon 10 dieoppo/llied ia • IwdeI>t 
body ODd • ",,",p at ~Lo&dIn .. J 
.1, lut Soturday nl&ht 011 J aauary 
12th. wbe .. W .. u. .... ] ... t to £ .. t . 
To .. _ at 0\cIdk t.reno. • 
HOIDI COOIR ""VOllUlp_Y<>CI 1>01. 
only ha ..... fomlliu Boor 10 play"". 
I><It. oJ ... , u d ....... Impoit.antl,J, 1"" 
....,aIIv ba .... 1M crowd booIUnd_)'O\I 
1ifUn&: )'011 ~p. Not 10 al. W .. t«al 
Whore ....... the~ ...... 0.. t.t.OH. 
Lime t.be pop band _. tl..e! I ... t.borQ . 
,,,,iIllq' .boul outldd. tho iD"!" bull.hor 
catta.Inly ..... Iooo.cIIq: .... ,..ui .~ tho 
1eAm, ...... .....uq up or ~ ..... 
!.beN 10 lead the CI'Owd.hen W .. r..m'. 
fl.cbl _ .... pl.oytd tho fIrM llmel I, 
w R..I Tanlltadltloa IJoIq out'" 0' W .. r..mTI doD·I __ ...... bul. 
f ... h.onaInc from • f ... dorm .tDcIo .... 
Wt... . .... the ~ c.bot """ 
10 ... ~ the crowd .0 with tho 
um .... rtl/:o ODd y.u. boll .... u.. ...... T 
• Hu I.hlo w..u...d and opIriUod ,.,.,p 
...-.cI ... tal and _, WbM IIappeioed 10 
Ih' ,W_t bod,,! EYE W. tho 
~ dld __ ,Ill drq oul to 
tho !loot AI 0 lime ""I. I boo ..... ·t t..rd, 
...,. ..... yeIlio.a; wkh !.hem. > ~ 
Oron't to.,..-o qllldo 10 ~ the *"" 
W .. r..m. lor I.hlo lou . You 
..w..Jy did DOthlDr: III b.oIp elY. u..... 
... y .plrlt IU<>iIPl tho Iaot t_ mbmteo 
.. bMI tho _ ... out 01 r.ch of 0 
.-" How '-t """'" tho I ........ ~ lead tho vanity crowd III 
,..n.T ,....,. -' Ieut ....... 10 boo ... tho 
."oId:...,ett" &I>d Mlptd.,....,. thoIr......, 
10 Yktory. • 
P*M try bocIdn& yOW' toLItI, otu&mt · 
ODd ........... "..,. ..... ,..,.. , You 
,...y to. ~ .. hll II ..w III far 
thori.. 1'r7!.1 WnII ,..,.,'U \ik.o It-ud 
It Is theatodmt. who bI!nofito &un 
I 'IIIkIat ehoi<>o d. ~ 
Now KentuckYIIWI ~ 
boow a chance III becorI:-. the' third 
! 0Dd fOurth su.ta wilh a nciptaI 
luic;icm !Yn. Just ""'" this· wouIcI 
aff"", emoIlmuIt at Kelltuo:kJ 
",boola 'iII' IUlcertoiD, although 
Mum,y Stato oDd Wools'll 'iIIIIm 
.,...t likely to bomefll. WeeWn 
Preoido!IIt Dero o.-Dng -.>" IoMr 
tuitjoo ni.ght. hIII1 the ddina in the 
• IIlIlIlb!i> r;I. ""td.to ~ at 
Wett.u, ODd thia <1liiy be .... We'll 
boo .... to ..aIt ...a -.. 
Whri'. good far Kcatudry ud 
~ebwldaloo be .,oo fer aU 
atlta txzdorins the ~th, 
and hopefully reciprocal tuitiOIl 
wouIcI be a:terded IIJ u...,.-
lIooooIwr, a dark claud .... amq: 
U-brigbt ~Iiea: It cooId be 
tho1. ...... -=hooIa III ocla stota 
mi&ht _ IIJ be viewed .. IJlIn 
deoirabIe fer ~ t.barI thoir 
~~ . 
If tbIa __ the cooe. and . 
K-.cky ~ obaw.:I a IJaKI 
to!oUd ~ o;IodimB ill .tr.Iy-
dtoppill8 e...-ollments. reClproeal 
tuitim probably would lICIt tuM .... · 
ito 1Drsney. ". 
~"or_,~,tho~ 
 paaoabilit)' 10 011 8IICI&ur-
agiDc oI&n that pnq. -.baclY 
, up tt.n careelObout tho'-- ~ the 
............ 
~ T\\dKY h r~LL\\l~! Wt: S~y HWN9i 
~~I>.\l , A1Y:JU~-h :... JUS! 1)1 " 
Letters to the editor ' 
I'",.., .. tho oiumJIi Wt ....... """ III 
tho 'oplrit 01 Lbo 11m' .. oWcil 
MIa. V~AmoIcI 
()ppoHi fo~ ~I"" 
'1 ".. WKU 8o&nI of Re&-u _ 
..... 10 IUII&J* ..... J ... t,.. I .... 
• becInnInI; 10 feel tho RoIpIoU . .... .... tho 
• I,ht Irut b" ."dl~, .tbo '16_ 
I .. c:harpd 10 <><*fa ~ ......, boun, 
tbo R. ,.ntl ",.ko th o ,11M Illp 
boctword 10 IIIOJIdoIOq <bat~. 
MoDdatory bowi.Da: 10 MId 10 to., tloo 
ollly ""y tloo W-..m dormWxy 0}'IIt.n 
.... be p .. 1kd out of the NIl. Tba Ideo 10 
thai with ...... ~ llyjq fa ~ 
cIormo, tho ",110 revs", ..w IIIIko """ 
.....t. My q_tioD 10, .b.r Ion>o .wcIoatl 
U,1Il dorm ~vu., wllea tho _ off"", 
~ ttudoat.o ... tloo d_) """ be 
br IlberoII&btc 1M dorm .... 1 
W;!.h Lbo noleo .. ,...tve u tMy 
.... OJ><! ......... IOI')' houolna; ,."....j upon 
otr-Iy ~u.fttd ..... tl. ~
' "&.. ...w.. 10 orIa Peopio ,."....j to H ... 
III '* a ~"" .,\>IroDmMIt '*"""-
' .. :;110:':, ~ ..!r:~: ": 
"&IId.aIism """ I --' ~ for " ~ . 
• Wkh Lbo mindaton' bouolna ct.:iaIoa. 
onothor d.ilomauo ...... .. whot eon be 
dOM wllh &.Npd ... reoliIatlt , .. tbo 
pat; ~ .... ....w.o..t.o .... ~ from tbo dorm .boD <>thor _ cl 
tlioelSJliM .......... ..--otuL How· 
~ .... .... o~ -n...U:q: upuIoloa 
&om Lbo cIormltorleo .s-·t PQ'l 
.-itlt.o .. puI¥oa. 1nIooo Lbo um--
oIty. If proIIIeoD odIdoootl .... .u.aI..:I 
from tbo """" ooq, Oil. ....-.. mil' 
to. _pa.l 10 follow tWr oum~ fa 
onIer 10 H ... 011 _. 
MODCIotory boII&In&' for "-lime .1Id 
oopllomotee wIll""",t fa;' --' dooeor 
of-r-:t forthe ..... N ................. 
be obWDtd b.r ....adIIc dorm ur. man 
de!nble, tIMaa tr.cr.oJq ...sdeDcy ill 
tbo clormo. volUJtUrlly, .. u.. thai> b.r. 
.... fora. \ 
S_ ... W~"" 
008s-Ior... ........ 
Mot. on houllnQ • 
TbIo 10 my chIrd >-,.t W_ ad 
rnt .... y I ......J III eYW)'ODI lbot I 
boo ... _.t...,.w..- ..... tid to.u..d . 
ODOU>. , ... ivoowlt, . At a~, ... , 
broca. •• ,....n..to ofWKU fa lMe ud 
boIIItrcll.MBA &om F....u:...a. ... NYC, 
braucht .... IDCIdI ,..,. wlUi hIo W. cl 
S-1lI>c 0 ....... Lbo HW~ aacI 
Cborry HoIL W_ .... lbo ""'" 
Kbool lbot I .ppUed to, aacI ov. u.. 
·uu.u '01 "'r ""dy bon. , b.n 
malatolatd I 3.0 I.Dd h.ove twlooo modo 
tbo 0.....'. IioL H __ , wtlo ... U.. 
hen nor u.... for 10 tbo pooot threo,...... 
I hove """'- IOu.. iNltntod wI!.h 
"'f.:.~~H~wI~~ 
Collegl' Heights Her~d 
,-
Editor. 
SUt>enRuueU 
Mana"w" editor 
JI olerie Elmore 
A.latanllO mil edhor 
~ MOM Kroef(er 
n.. odiIorIol'-"~ .... do. "'" -,. ....... u.. ....- .. w ..... ·• ~-,.._ .. _bad.J. _ 
• 
.0Id of_ w.. ..... , IooIIIoft . bool , 
"-'1_~"Or.~·. 
Ioteot.....- ................. tory boII&In& an _ ~ 1 rtoliM 
tAn ~ uakIoo:I _ • .....JaoI put of 
<>III' ..-.n "eotiIID but I .... (.be 
.U~·. w.t dodo6ooo III oukIiot: 
••• ld..... ,.. e •• p". do_ito.l" 
mando""" far t_,.... 10 IUII_ u.d 10 
d""" ....z,. \ 10< !.hi -'""" cl ...... DeOcItd __ AI 0 """'I 10 lit. __ 
~ .... "'*' I"JIPIiIII wlUo aur 
UO\Iblod ~ u.d "u... """"bIItIo· 
_I." I _1iIlI_..t7...w...1aa' dw 
pp ~ W ..... ' • .wo.l body 
..... the IIlroInlaInIdoa.· 
"".so;,. .bMllIIII ...... ...wd. ... 
1q b.w.. an -. WhJr oMuld 
.o~ ... f .. rc:.ot to Un I" .. 
... t!Q wIIIeIo be 'l" ........ ·t 
_oal 10 UYlt I boll .... thot Ill. 
Ulllwnlt)' -w. to. botw . . U tboy 
___ IIboot U. kIad of ...... tiIID 
tMy ................ oecupy!aa: u-
lime wllh ~ .......... !lot 
otu&mt" U ....... bot.,u. .. w·. 
tlP$>lmc ~ ud wMt kbwI at dpNUo 
bo"~1 
I'veU ..... "'s-Io ...... , .... 
f ........... but b.r ....,. dooIIoo , •. not. u.. 
s-.I of !bopato.~laa ........... be 
... .... ..a... 10 oawt,. III tIiMo, ·t...t IN,l I at If Dr. Mc:e..-.. __ nli'id. 
d_ a'..tai </. .• _'I __ u.d ..... 
Iblo 10 ..... _ DIlL of the prbIod 
-.ada of ... . ~ __ pIo.rIac 
norrlll/ •• frolll J .. ~ .... , WI"W 10 
W~""J-mp. ~ 
For u.o. wIrIo bow _ I will odml~ 
Wt I .... not.~'aur ........ Rltl bIIt 
In fort .... &om ...... bod N_ Yorio ... 
....,.aM pta .,...d, .ad. wt ....,.. 
Idtu an ~ I:lIooiiII. bIIt I 
~ ..... ..,...,w.. body IlliPt bove 
...wd. In ho.t.. ~ 
, ...... -USBomloLo_ 
J .... 
' c..,torport, N .. Yorio • 
, 
• 
, 
•• 
".11 •• 11 ', security ollie." 
....... cI'Ianged thoV Iltlt-«Jt not · 
_11y 1hII. 11ItIdlon. _ 
students." 
n.. oHlotnI will ccnl!n ... '" 
dlitd< o:Ioort. 10 """k ....... INt 
bulkflll'jll ....... **"' properly 
MQlr.<!, wIld! for v.nd.lII .... 
and for the pou.Ibllltr 01 II ..... 
Thrf will , 1111 ~ responsible for 
crowd and Ireffle ccntrol ....:I 
wll r Iml hand oul pa.klnll 
tldulh. • 
A man II)' Ih. Board 01 
Regenlut this rnonth' • ..-tlng 
t otI~II'I' "1""'''-1 the Hlety 
..-.I securHy otIk::e and gr ... tecI 
In. Dffaq; tt.. po<IO"II'S. duties 
..,., r~bll1tles of ..,.,. olher 
poIk::e iorc:e. n.. ~Ion • .ceorO--
11111 10 Unl""llty ,lIor"ey 
\\It'lillem 8Mn, dN,-' up_ 
Ioigal quatlons iNId desl9Mted 
the Id.ool'. polle. II pelt. 
\, otfJ~. . 
While In. _Ity tore. dta 
hlv. Ih . pow.,. of .r"II . 
.,..h,III,. Oft camPtls Of" ~ 
punull, .tt-e art no I.cll,\~ 
hen 101" the sut.peC'tI. ' ~ If an 
", ... 1 Is macM, II1I -.lwnd to 
dty poIlQtwtlQloIk,1IM wipecb 
Into custody and o;onll", "'"" II 
.........,. 
.;. But the otnc.n will not ~ 
doing an)'thlni cIIff_", than 
they Il10.... beet\, "'}'5 IIobbJ' 
Houk, supoi-In,-*,' of Mf.ty 
. nd _It,.. " It doHn'l 'Nlly 
chanCIt ............. U fundlon," 
HoI.*. Mid. "The purJIOM wu to 
clarlfy _ of _ reo.ponslbll. 
llief for .... proIedlon of the 
~ _ penanneI of the 
Untvw./ty-fIQl/ty, .I.ff _ 
''Our pIIllosoPhY Is to ~ 
the ,~t. Gener.lly. l'IV..,.. 
)'CU lIN. from ... 1M p.apIe 
who ....... 1If\CIIU!\~ . ' prob-
lem ar)d reel they haven'! lIott ... 
4>d1on on II," Houk wldl ' 'W. 
~ 1o thll\k 01 ourself I •• 
urvlce "'Pnl .. 11on." 1 
!:.:'=..~-:-: ~ ~ 
~ ...... 1.0/1. orr... Jioollos¥"_' InIffi< Of . .... __ --"-'1fI' khooI. 
,........,~_IIb-.g ...... ; 
Photos by Bruce Edwards 
., 
I 
• 
, 
/·25014 Prtp 6 
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Kohoutek 
illuminates, 
disappoiTits 
II),MARV KAYESTREIIL 
Tho Kohwtek """"'. ""Y be 
",lied bo4.h "Tho eoftlet "I Ibe 
C~n.ury·· .r>d ''The Dud of tM 
Century" dependiDi ..., "",,'. 
poin. of viow. 
To tb. pnenI publlc: luff'''''r 
from eyiolr&in from oeanning u.. 
..... <min. I>ori>oa fOIl lb. mudl· 
h<>noIdod comet, it u. • dud. Tho 
........ did not P""" to be ,he 
,pt<\.KU1 ... 0/>001" that u !ron.,. 
mon p<edi<ted I. n:dab. be. 
Du. to u .............. IWdying 
lb. """,",;".....,b 01 clu .. to tho 
oriJin of tha u"; __ . the_ 
i. f. r fr"m dl .. ppolDllnr 
l"""!'Iin, to Dr. K~n II~ .. 
ma<h inoU\lcW aad •• trono ...... 
..-.cher. ond Robert C...,pboll, 
di .... w of Hardin P IoI>OUOrium. 
Dr. Hack ... y oald <he _. 
h .. mucb PO'ID.il l . dendfie 
vllu .. '!'be ... ten. 01 U .. ocientm" 
.".1"" wiD IKI' be known "nUl 
, .... "' ...... ho~ had AI\. oppor· 
·-<unl.)' to ' Iud), lhl uo collected in 
oboet\ll tlon rtatio,," on earth, by 
thl SkyLob IW"<>DIIUUO. Ind by 
<he PioMOt lltelli", ob"",,"to<-
~ . 
..... ked why u \I"O __ hod 00 
miaCokuloted tl>e brilhu- of 
.he Kohou.ek <om •• , D r . 
H..,1inoy oald tl>e cokuIalloa.o 
were no. t ... · off but that <hl __ 
had u ..... the ......unum r,guf"ll 
quoted In _rt.lna: the _ t. 
Thill n>IUhod In ... """",tlo!o.s by 
-;"""tho public W. tho """"'. _uld 
.....,h thl. ......unum d_ of 
."...htneN,IIII ... Id. 
A'ITOIKImIlB 0DaI t.hc>ugbl the 
Koho ... ek comet would b. 
."...h.... than liny ol>Hrvod hi 
lbls CflItwy beo:o .... It ..,..Jd 
pall cloet.- 10 u.. oun !.ban tho 
limo ... lIoll ey', c<>mot ud 
boeo."M II~ .. oInoody brigb .... II 
• partkul.or dis"' .... from the ..... 
<hooD HIlley', had ~. I. tho 
11m. di l 'ODc •. uc .. rdiDg '" 
Campbell. 80Lb HldI...,. and 
Clmpb.1I . I id com... I re 
traditionally """",,",,toble. 
TIIRIFI' ~TOR.E 
. B .... d R~i Colte. 
Of Rfd~ PrlcH • 
""'L-&l ")0 .... ,,)0, .... 
Old Road 
.' SUper ,Sale 
. on . ,. 
• 
LP Al.BUMS 
Only ._ 
SuperS ... s · 
PAUL ' · . 8T TAPES Only 
'87 . 
-4.a. L 
. , 
BAND 
ON 
THE 
RUN 
SHOP OUR 
RECORD 
• DEPA,,'MEIlI' 
,., ) YI 
, LP' AlBUMS 
. Only 31~. 
8T TAPES 
Only 4~. !. 
8 TRACK TAPE SPEClALS~ 
BUoorr 
BONANZA!! ' 
1111 r_ nrI4 
."'..de I,. 
'''1 ,.If 111M. 
"--ONLY'g :g4 
... 
SUPER 
S!lUNDSII 
leu.' hi" ~ ... top ort· 
it" .0 Sony - .... L.wis, 
5tapH" 5'ill<. e,M"" '.''l' 
...,1., ... • , • ]>rite Itoof", 
. -. 
MUSiCAl 
MADNESSII 
s.Icc:' ,..., ""'l' ,-. 
'In f lOM tIotw I_t ettiJt1 
... .fi-9o -'-, 1.1 ». 
.;.... , .... .., c.v. "....,.," 
......... ' . 
lv-r .......... 1'._."M .. · __ 'tl=M .. ... 1........ rv .... "'11'11....,......, . ~ ... N ..... II. -..-. FV 
" 
• 
~e"ering 
A MODIFIED IatuI 'Po.woa Wp. Nmo:)o ~ ...w. __ no-,. wriq to till foIb • __ 
t.:k IaI& NIIItJ''' ___ --1tUD ~ c::...Ir. ~
• 
. Dean gains teacher educqtionpo8t 
'. '. ~7. i .. u 
Religion lectures set 
"" 01 G,... HaIL ,""", atwn.oo. 
01 a p.a. ... .m __ .. ' ''T1oo 
Dn ........ of Mod ••• Seculor 
IoII."H ... Room lID '" tho Ganwu 
c-< 
tt-.y wtlI ........J ... hIo ...wt ., 
WHW", .lt~ U IlIfor",.1 
..... !.l ... wllh .tdUb olld 
~ It wl1,,""1;J' Fo.culty 
H_ . H. will "- I.Ioon &om t-10 
........ WodMod&y. I 
u...y It ..,..".. of "CbrI. 
\Iank.1 TocIq," • wIo:Wy~ 1'IlfcIouo"""" H. --' _ b 
oditor frum ItM ttl 111M. HI hao 
wrllUa \ 1O boob aacL odit.d 
..... __ IIotIudI.c hie 11_ 
p.ojlu. " Th. Dlctloul"J' 01 
CbrioI.Iaoo EdIIca. H H. _ It 
_____ w.r.. ... Woriol v ..... 
lo_tJGoooI aood ~t of 
tho lDullutol ' 0' Ad ..... ...t· 
CIuUclIuo 8cadIoe. -
Got a Sweet Tooth? 
'Shop RU".V·'; Bakery 
on the By~ss. 
Creme Homs Fff!sh Donuts 
Sweet Rols Brownies 
EcIsirs ,- Cookies 
Or. J . T. S-WW .... 01 tho 
CoUop '" U-tlooo bu "-~ to 1M baud 01 dIr-. 
01 1lw ~ "-Ialloot. 01 
c..u.- lor T.cMr td_u. 
IMCTE~ s-ww will '-lIB. 
u.n.-,-- .... 101 .. , I. 
P\owlo Rko) &Dd GIWD. Th'S Best in Baking Si ce 1922. ~. tho • 
TIM AAC"nI __ ... MId 
by mall I*IocIac '"' 0Q.0bw 
• _ 1M .-000-'. GOO 
iMdtoodooW ....-.Ikw _ 
leo "L'-p n4 .... Lyer.lt)' 
~_do. ... dGoI. 
AACrE • do. ....... 1loDal 
...... ""'" ....a.&bo '" 1ooot!bI. 0... . 1 "I&~t -'IIUIL •• 
~lOdo. ___ 'oI 
lOodoet -'"ullo_ 0' '.Ln .... 
- ....... • Mon.-Fri : 6:30s.m • ..s:OOp.m. IoIwIOO_t 
101ft .lLle" ... h.. Sst.: 6:30s.m . .fi;3()p.m. 
odoooIo ..... _ • 
!IaDdofur ............... of the 
Q •• d1l&l.e CoUe,. It WH '-" 
"- If'11 10 1m .... hi 
--.. dol ..- lit DIu 01 the 
CoiIop<ll £<No:,olb.. PrIor ttl W. lOfIPOIa_t It w-. .... _ 
• ... tJI tho 8dIooI 01 EIkIoooUo. 
_~.tXV-Bu'" 
,...~ 
) 110 
" 110 
I What's happening I 
'I'M "-'1q Tv_ ., Jo,. w ..... _ .... _. ~ 
...--, drill _ s.c.." hoo 
, . ..... ... c.-._W_HoI. 
QiI, ................. _. 
-
• 
. ' 
Husband, wife te~m 
• 
! . • quasar ·proJect ill 
8r"ARYKAYESI'REHL 
- , 
It. ~uoN.Bd ·..Jf • •• uom ..... ,. 
.... .,0110 .... ID O. WI""''''. 
1&<1I11y 10m "..-.lclp.too h •• 
Notloul ................ Spooco 
AdmbIIot,.1JoD (NIlBAI--.:io 
project thu .. Ul .... • 
.omo_troUod .. toIJ.jlAl oil..-
vnor,. 10 III>dJ' tho naturo of 
'I ........ 
Dt. Rloh.rel L. Hod, .. _,.. 
.... \.011. pror-- 01 ~ 
... d .1~1, aad Dr. Karwo 
H.u...r ..... 1.10 ~, .w 
IU_I" 10 ~ ~ . boor!. 
th .. ,IWlou "quall .• ,RI .... 
objocu~ kDoIn II quuan lU~ 
.... dI.........cl <>aI,. III ~ 
-
".. pr<>Jec. u otJ>.dulld for 
Ii'll ",- ...... rn.:doA of "'" 
'n ,.""uo,,"l UI ...... i"l •• E._ 
"lor • • 0 110 ... ..... 0., "Ill be 
.-p&.ud.. Tho ~ ..m "" • 
<oope,.U,," dloot 1M ..... .. 
NASA, lII. Sc!. .. a. .... ,,, 
eo...ciI 0( 1M Ulldted Kln&dom 
..... 1M E_ Spooco """ 
-.do 0rJ...w.1Ioo.. 
Th .l,,,,flcue. of tho .. ', 
qUI • ..ww ob/-=u-ti. Ia I.MIr 
,..,tlouhlp' lO Mrtl:I and '" thoir 
.. Ire", . brJ.b ....... Huh., 
.. ,. 
liee.....,. pPIaIDod tho. tho ti, br __ fnIm • .....- 10 
bIllloII lie'" ,..... ._r » Il&hl 
kft by u.. _ 10 bilIioa,.... 
qo. If tile ..nh 10 .... c.Iouted 
IO bllllooo,--.oId, ~_ mlPt IH 
IbM 10 -1IWoa1 ,.. u..,. ... at 
..... ~ at tbo ""'_" 
... u..d. ___ ......... __ 
"'J'8I ....... ....a.cIaI objeou WI 
look Ilk •• ta .... !Hoh". IIh 
qu ...... but wJw.o ~ II, 
1010 a.thor IP""'p. Thor .... _ 
to tbo ....;". QJ 281 .DC! BL 
u.;.tM. " It ~ I.hl>U&bt thll 
mlY_ ~ .... tho "--" ....... 
ol ,I&IuJM," tt,ekDq MhQ~b<K 
_ """", 1ooow. 'Y 
n.. luolliu .a...va""" will· 1I ....... ___ · ~cIi~ 
,....,..cI ... tlwo " ~ .. 
-u. ... 1M; MIll n.. H.u....,.. 
.m mob tbolr ....... 1Iou &om 
Oodcllrd Sp_·F1la:bt c..t.or .t 
O ..... belI, Md. -
Qo.uo ...... "bo/a:bt.or Wn 
...."UWIi: ... hlv. bad uporioaoe 
-.1\11 ... IlKboy u.Jd. n.o,- ... 
:'~~*=".k.i.~ lin oIf ....tio ...... n. objon 100II001 lib. • . ~ beat did _ 
IIwhiwo lib ...... - . 
Tho H .~Ir."", h.... do .. 
owdioo 01 .... q....-.liP obJ«\.Io 
&om tho UIll .... t1 of Florida 
...... '1Or)' ..wi w\lI ... ""'IM 
tbolr .tudI .. tbon W1t.i1 tho WE 
I. _ otlv. in u,n. 
Th1 ..... cho •• " for tb • 
ptolOCI fro", I I\"",ber 01 
~ .. .. 1>0 ~tod PI'" 
poIII. for pctinIar u.. 01 
--'" 10> batabn ........ 1M 
WE. 
Copy is being acceptep for 
L'esprit 
'the spirit' 
poems 
artwork 
. ' 
sliort stories 
pictures 
. 
• 
Cue Ii". 
.J .. eaw.. the " I...., MaD 0I8W1arda," ~ 
... &Qat to two ~ 01 -.tIwIIudc .wcs.u III 
.mihitiIQ ben 'rIMId.Iy. 
Combillblca blloI~wkA_~ 
8&Wo tokIlP«C&lOn Uiat ItnJcbc. pool • U. beM. 
paM Cor -w-, o-.~ pool" ~. 
be NkI. -.pI ball aDd. r<Katioa _.., to P'a,r. H. 
tJ.-. uhlbltad bit aIdII .t-tb. .- aDd '*1 hW 
.tudoDl oppcIIMIII 110 to.IO. III _ ~ be ru l1li 
kllt without 1IIluIna. &lid had""iilocb. nm 01 M 
durinc bit ftOOQ .bow. 
"Maldric tholhotl • ...,..·· eaw. ~ .... th\c. 
··CoIutoIIiIII the _ boll fOf the _I ~ • u. hard 
,...." 
• 
• 
. Sendyourwotkto: 
Room 125 University t."ter 
.• No fTJIItfIriaIWwbef'(JturrHId 
Students, faculty eligible 
. , 
, . 
.. 
values 
.-
. depa'rt(nent!! 
• 
'AQl4CII Of , ') 
6O.Hun ' 
c.usmE_ 
TAPES 
TIPS 
3" . ....
a-. "- ..,.. ... ..--.. 
-...... , .... """ .... -.. ........... -_1
...-..., ..... _---
.... .... 1.. 
. , 
. , 
, -
., 
BILL 101 
..... -
'IEE-• . 
• 
. , --~~-. 
, 
" • 
145-14 ' ,.,, 10 
,. 
Foot-loose and fancy free 
, 
" 
.-, 
.-~ .. ~..;: .•. -.. -~-.....---.--~.--... - .. ........ ................ , 
" 'I , , 
, , 
v" ~. ~ , 
'Dolli: rehearses r 
-. for J:ebruary. run 
'. . . n 
By TIM BROWNLEE by Kevin Lollhom. 
Ou of tho loo . .. t'':';~ nl ... 
.-tribv.~ to tbt A-x... ' 
muodcal d..t. will """" puado l~ .~ ",,1<1 Il1o Van "11M 
.~ " Hello: llollyl" with 
mu.le ond L, . Ie. b, Je • .., 
Henr.aa and bo<.W b)' M~ 
S~.ort, " buod on u.. MII:bl 
pl., "Th, Muchm. kl1," b, 
Tbo",' .. " WILder, '''0 .. ,.. 
Lnvol"" 1M ool1o~"tlOD of u.o 
~ and r.M.1N. lilY'" UId 
pbyolca! educ:otlool and _tlOD 
dtpon-~. . 
l..oM<IlN u.. CNC. of 311 Lo. 
"'.Ull"' ....... DoLly a.lLl.be. 
~ Lovl II a .. " Shlpmo .. , • 
~ &lid Ih.ot« 
",.jor "..,." Sc.. J~ Midr.. 
II....,. V~, 1M YOak· 
.... ~ac Dolly Lnltnda 1<1 
caLcll, will be pIot.td b, WWJo.m 
s.v~ Jr., I IflIduotll ......... , 
"..,." 5t.. l.Gulo, Me. 
ComoIl ... IIKid and jIonIab, 
Tud< ........ pi.".. of VIIIderpI· 
dor who I.. loOklDs" fa. 
.d ... oture, will hi Med b, 
Iiup u.uloy ..... Jolul you .... 
bIood. I.--WoIIo,.tho hat ohop 
owno. who .Loo Lo.... for 
.d ...... wro .• 1Id _ ...... , rupl;1 
luutant, MIIIalo F.,. wiU hi 
poril"Iyed bY 0 .... SIIIo ..... 
MorilyD ~ it .......... 
Vud" ,I\de, ·. Oloel, .111 bo 
iCiid by k.1!Iy Ponorol ... 1I1lo 
Ambro .. \ · Ko~.r, bor 
"bou-on.u.Hly" ':'1ll be pIo)'«l 
Ou... ""'" '!'flllben are Dovld 
' Arnbolter II RUdolph. tho lMIod.l 
wlLter: Mory Wnblo,l<I" II 
Erneolln M .. OIY, court ..... ' 
Brendt· Whlt.oo • 101 .... a-: 
8 _ Croed II tho Judp: (f • .,. 
Bllbn ... I. tho Court a.n.: 
0,. lI. mbletoa • tho Piper 
Honpr. Ly .... RaIoiort &lid Pour 
Clqott .. tho HOI'll 0Lnd Kelth • 
S""",bergenl' StaaJoy, 0 wolt«. 
l acludo:d Ir> !.be ~ . .... 
Judy Bartlett. J~ CludiD. ) 
VI<Id Colli .... , JaDlt o.:..n.,.,.. 
Shl rl ya Flo h. Con .. H .. U r, 
Klothy J_, N .... y UvdahI, 
Sbe<Ty McCoy. Koren SaoIfold. 
ot...... s......-., Ly ..... WIlllomo, 
LytUI Bu., GIyIoo Bu., Bill 
Bolte, Mm GoocImio. ColYio 
o......U'Oet """ 0.0.... VU-Ut. 
Dill''''''' ... Jl!l Pllad ... , 
wUUom Ootid, J>&uy Hwobon.. 
a,. lIomblet.oot, S",""""" 
Jobootoa. Richerd II ~Ddtey. 
SlIoIIy S~, 8-. N,tliew:o, 
Kothy Wieo IIId TIm Millett. • 
0... WWJo.m Lfonord. dlnoctor 
.. , ulll ...... ;ty t.beIIlR, ,..w I"P 
u.. pn:>d<>cc.io;m with the e"';"· 
tuoI d Virgil Htie of tho m ..... 
cMpo~' II ",,,,leal director. 
&vaiy I..oooDud, dueo Inotr\o«-
or In u.o ~ edu .. tlon """ 
_tlon ..w dIor· 
II)In.pb u.o pivdudiocl. 
o.teI for the prod""",,, on 
Fob. 14·16 aod 11·23 ",. 8'1~ p..IIL 
In Vn Miter AadltOl"i~",. 
AdmIoo.ion .nu be Q. 
W..este~ coed named 
debat~-group secretary 
I'M BULLISH 
. , r 
. ON Tf;lE' 
.-
College , 
Heights .... 
,. -
Theater slate§ 'favorite films' 
"Oldieo"bu~ goodIooM ~ 
!..be _ F.vorIte Fib 8orioe It 
til. Univft1J' c.._ ~*. 
Olvld Gordon. thoot« ......... 
.., .. ys u.;, ..... 10 I "~ 
procrom d 01<1«. better ru...., to 
be .JIow:a, """'tbly thn:I<Ip tblo r 
__ • "F.yclIo," " M LclIIIPt 
Cowboy".1Id "0... s~·· 
are- ocl*IuJed, whh u.o ....,' 
kld<-off. f.tWiq "Poycbo," let 
for Fob. HI." 
FIl",o for t b. " .1 •• w(.o . 
.. Ieet..! OD .... U.billty ... d 
.-.11 .. of .~tely 2000 
OI.If\'eyO dIItributed m&inly to u.. 
r.M."",'. '.~. HlsIH"W~ 
, Ins filma IDdIIded (Ir> o.cIditlon to 
,,,- ,br • • .eleeted 'f .. 'u ..... 
"80D,I. IDd Clyd .... "200 1 
S- Odyuooy," "SIRw Oop" 
&lid ''The Africaa ~." 
Tb.--., ...... "". trial """ .. , 
"""",Ld be ..-. _, out 
IoU," Oordoo .. ie!. "depondina: 
on tho ........ of the trial." • 
"", Ih.oter bu oloo ..,beduLod 
Eat all you want and still save money, 
. .. 
., 
Interuled~ Call1lltod!lY about the WKU Food Plan 11124 16 
., 
or com.:; by Room 119, Downin! Center. 
You'll be glad you did twO times aday. 
• Herald ~==~~~~ .. ~~--~--~----~~ 
• 
--
Entertuin Evpneville tomorrow 
-Tankers put win~treak on line 
, IIy RICKAllD 8O(lERS 
h. 1M "'-- 0IIII0Jp ..... 
....... -'. u..1oodMd .... --. 
.- n ... peDe. lor IIrM. Ihroo 
paille. ,.. """""" &Del .... poIal 
for thlrd. It Mtp." _ to ..... 
by .,a.dp&: fIrat, b.1I It w\Il 1>0\ 
wt;'. ~.ic.~= .-do BlII P--ur..a..t .... u.. 
BoLb_"'y .... ~ 
....an.-. dIAl ohoooaId .. tboir 
noopoetiw _~ " B," 10 ... N 
• _pIooiaM P-.B. N_ .....a to 
...... ....-l ucI thlrd Ia U>o 
...... t.o UM1 ..bo. 0.. Iho otb. oid-, ___ ..... an ..... \., 
Ev.......w. w\Il .t.o be 0011 10 .111 
__ ,lid lhltd pIMa." 
It II .... doWII 10 ,Il00 laM. 
&r.t.ar. 11I.. ~.....beI Joort/Ila 
the ao-r-IlzwHc7lo wIt.Io • dmo 
III 22J1. H.~ " ........ u.. 
chorto III the 106-y..-d ~
•• 1 .... 1'" UI d1IlIM<l '" 
4U. Aod, 110 10 "*"-II ... tIooo 
200-yan:l r.-t,Io.,..1lIo thM ", 
1:50.0 10 _ ..t..d off lilt 
... l1000'. boot to dou.. 
.......-..... IooIdo tIooo odooal 
• . -~.-.......-, 
- , / 
• 
__ uod IIllnI ........... 1.0, 
.lIl .-h. ",mo"",- .ho hi. 
Hilitoppon will I ... eM U ...... 
oily of E.--w. at. I p .•. '" thl 
Diddll ANNo pool 
o .. u,. tho t Oll-,. .... f.-Iy!. 
.....,.. ' .......... _10 
""I'TJ'. Enuvlll.' • • 00-,. .... 
f ... uyl •• 0111 IHIII-H.Io .. 
record. I. II •• to. 100 .od 
200-tard "-Jrlo ~ H ...... 
_ 2U III Uoo IiO. 41Ji III tho 
100 ..... 1:41.7 Ia Uoo 100. So for 
Ihlo 1I!"' ...... lIohM.- 22.2 III Uoo 
-Women after first win 
E" .... v!lIo !. _.Idem, by 
many to _ • powtrhoua on tho 
NCAA ......... divloloa Irt.!. " 
...... bot of tho A .. ' ~
1wI .... __ .... to .... w.lq 
.... tlo .. l eollo," dlyl. l .... .... , 
~ occordinr to .. ~
World," thel'OCllPiMd ul.loorily 
"" loU!reOlle&lo'" ~. 
"1I1oo1uo lib It', .oiq 10 '" .. 
vt.,. lou,1o "'Mt," upl.lntd 
0 ...... IttnDucI .nd MIb p .... 
aDd l,..)un.., Ito&w Gordcm ..... 
Pele K~-Io .....,...u..cI .. 
the '-t IA 1M ... Il0l> ... I.ho 
00110,. dl""I .. a t. ... I. T'" 
"""'- '- ........ c:Iod<ed 
.1 3: :10,0 UoIo _ 
5O..--r-SUIe. u!"t:J.c=..:n=,= 
Th. A ••• • ...... h. 11I.hrd lboy.,wtaIII .. .....,.,_ 
ScllIoIdo.-. bolo tbI-. AU·,,-," _ Ia DIddlo ........ 
_ ... llIooqaoid.",.,. ... su.. CH.II. Pam Dld.wo h • 
CIa .... Ed HOok. ..... BnIoo ..... pIouI)r .... omped ~ 1Uf\o . 
",.",.., A -'or fro- 8Gulll !Dc ...... p 011.- loot ......... 
s-\. bd... CIouo' t1mo", 1:0'" ~ "\oeNo to BoIIarmlDo aDd Vol ..... 
Ia t!o 2OO-yard bu.t~..... _ &.U. TIoo ... ...... Lt 
bIm ninth. H. lifo ...u... IIoe I.",", BoAnIoo....o ..... 
1000 .1Id MO ""-1710 _ta. D .... u lbe ...... """'. Pal t.-b 
... Po ... U ... £" ...... UII h .. " .... 
A r-' boow. II ... ~ ill 
both tb. r.o and IOG'ro rd 
f.-tylt ",,,,ca. IUdt YeloIu.ha>I 
01 WOItM1I 10 """",_led 00 !or 
'hlo .... aD ,. hotlo n .... t •. 
EY.",~LIIo·. K~ 10 .. l1000. 
.n, noBkod 100. tbI-. _u 00 fat 
~-
H..- pIeood......w. '" Uoo \ ."" .I ..... ToyIarM ......... """ 
__ cliYbIr _I IMt,.... . Kriou Ooddlo Do lbe mlddla. 
, 
............ --r .... 110 thoIr Iu, '" the NCAA coIIop cIMoIoe Milo Dkk.- MId the choap 
. h .... plo •• I01 ... . I" lM ..... • .... 1<1 ,Iu uo _ .. boll" 
..... n.-... IWoIIod 11t.Io... ............., aDd • IIu.Io ... 
Inr __ &Del Ie 1oob, IIb It 
001i1d ,. do .... '" I"U lIn 
_c' KIH.ll",. • ' no.h 'ro ... _ eli .... _POUIlOB. ... ~. 
Western'iracksters 
to hit top indoor.-
• meets this year 
., .... J . . , r,: 
, 
• 
" 
B, PRED LA W.lENCE 
• AIthouP INIoor _ "" the 
....... *'" .. 0 .... <IoIIop.~. 
oI.ut ua&II -'; ....... t_ 01 
w_·.~,..m..-._ 
III N_ yon. todor to _pee.e 10 
1M WIllWIIIk« MlIIroM G_. 
..... 01 tho ... "",,'. top ~ 
-, Sloot .... u ... .1_ St.....t ..... 
.p-iaur Robw\ W .... wW hi lip 
...... t lbe .. u.. .• hoot tod.oJ-. 
................ su...tthtew 
8M to ,... thlnt Do IIoe -'<l. Stuut·. ~11000 tod.oJ- ... ~ two ..... . "" .-k oM.d III .. 
hhq. ao .... I' •• r ld oUldoo .. 
.........d IIoIder AI F~ aDd 
1 ..... ld Imdoot .... ord hold .. -
..... W ..... 
W .... 111 be .tarllA, hI. 
.... 0 0 ,..Ia,t world clu. 
_~ 110 1M to-yud lIMIt. 
.. 100 w.. .. ll»-yud 40lioii 
...wlil -" boldH 81\ .. 
Williomo. I!G-oad eo-yard dub 
.... ld rKOfd holdor Horb 
WoaNnrtoa. ~ ...... !MIl . 
.not Loon7 w.do: ..... __ 
AAU 106-y~ doeIo ~ 
,...,c..wu. 
HoK, wcII ..... .1....,. s. .. 
..w thio ~ •• ~ wcII 
... ~ .. wOlild b •• 0 .... lou 
dlrt-t frOB> "'" _ "w. 
MvooIIoC.",_.1IoN .tIlIouo 
Mvoo t..e Ia.-J...a the, _ DOt 
..,.wty ...... ook4 _ " 110 
",pIoIMcl .• .......,.." -. ...... 
lboy (tloo _ ..--llloadle 
Uio up ....... Tbl "'lllro<o • 
0_ 10 _...ell ...... ..... 
" Tho 1h1n, -I ho~, 11ft .. 
pilllHlUJ;f ....-piMd willi,.· ..w 
lbe -". ".. ~ IIIlmbor of 
"..jGr Io.-JID~ _ ........... 
.. thu 11& ... _...a \10 aDd 
..u"hI! InllllllA .. to .... r 
ow.... ~ Bou ~ thol chIo 
oJooor.I tIooot ...... ,....a. ... 
".w_ of Uio q...u17 otlllouo 
Aaud:I .... to 101100 ~ 
MwtD7 •• hlch 1\nIo.bocI-.i Ia 
tho .Ug IoH , .. r lbelt.,,,d / 
~l Io.u t_ .,ad ~
""""'-"."., 0 Iall_. '"'""""" cIo.lotof ............. __
IitIo aN ....... to ...... to IIoqllldl 
.... thoIr .... ~ ... _UII. 
Wut.orlo·. rinor . ....... 1 to 
MoreI>ood _ . uyIIIc to 
""_"'*w_ ....... W.un IItod 1&0 boot.web 01 
lbe,... -""'" 1M UaIYwoIt7", 
T ... _ .... tl. I" It.o Io.t 
... thr,J. "'" Mill ... MI'IIdIod wI&It. 
... ..... 
, '. 
, Back peddling 
"Th. p,lml l')' obJ~ll'" 10 ' 
~ .. aaIcI s..n"",, t.o .... UIlI 
Umo to uUllO '" III oh&po for 
.. \ltd oo . .... 0 ... u d I lK 10 
pravldo u... or fOlll' opporWnl. 
Ii " fa . t bOOI IIMlt.1 .. lIb 
... .."UoDal ~\I.llitJ to _ u.. 
(!Mo.) ~r,;..;. It.aDd&rdo at 
tha NCAA." 
• 
hfo' 13 146-74 -
Hot Meals Booth Seating ~ 
Home Made Ptes and Cakes 
. " 
SuePeterseh 
PegeKohn 
"OpeD Mlb"-briq 10W' 
CDECKOUR 
LOW RATES! 
-NEW 
FIJLLY 
IEQUIPPED 
AUTOMOBILES, 
Phone 843·9041 
, 
"'.tt..r."'CE 
MOTORS 
..... QUALIFIED 
S'TlJDENTS 
MUSTBE 21 YEARS 
OF"AGE AND AT LEAST 
AJUNIOR 
lust Received 
•••••••••••••••••••••••••• 
* Chambray Work Shirts 
, , 
* Levi Bush Coats 
* Levi Bell Bottom Jeans 
* Flannel Shirts 
, 
r 
Murray to face topsy-turvy'Toppers 
. ... .. . 
~eo.tla;'ed In> .. P •• ~ 12-
, hootII "'. 11. hlto tho boO.rdo hard 
ond io """h • otrona; phyoi<.ol 
. p .. dmon," uid t,ho llIird·y"", 
cOlch about the O • • y, Ind . 
... u .... 
Coleman "". • roM "''''''''' 
","10 It lor ... d ;0 J U l . 
Willia"", III poIntlo I gam.l. 
Add St • • 1to (14 point. , II 
",bouncb)' to Ill .. bacldine I Dd 
y<H.I MV. tho bloat in , ho lull'ii" 
Four lI'IIordo . • pli' timo "," 
front with S_ Borrell .r>d 6-6 
frahm.on 0",...... Wool&rd ~k.ly 
to linet1p for the Upoff. 
",.id .. from the h .. d . ck .. 
cluood by his opJM*Uon. tbou~. 
Rich.rd . h.. hid trouble 
........ b~nl 101. tm:IpI oince Ih<U 
blioteriD, H I \ar\. 
.. We_tobo .~.Jo' 
01 time oendinCpeDllt. in and out. 
but who .. th ... Iwatioo ~
... hive, too," RI"h .. d. u -
ploiDod. "W. jull don', "" ... 
~""",h rolb .... th total abilit, to 
ploy W full , ..... , It _ •• 1 
h.o...., mo .. ability tho .. dIemia-
tty." 
Whatever, IeaImI ... "" beeo1 
gettiq ' u.. Toppen' num""," of 
I.U., "",iDly by .toppina lhelr 
",nDiIl, ",me. RichArd. con. il 
"~lni: ul play • bair court 
1M activities 
-J l n, 2!! 7 p.m.-GuI<e)r', Team YO 
Itool<ieo CookIM, Floor A; Fall 
City Bntl __ v. B\aclI Moo:hino. 
Floo< B; ae",1t I w Dir\y Dozen 
1'0101><1. Fl_ C. 
8 p.",.-Poaroo FDrCi SLoppen 
YO K_ Black Flower, Floor A: 
Sigma Alpho EpOilon ... Alpho 
C-.... Kho. Floor C; Lambda 
Cbi Alpho ... Alpho Pol PIll. 
FIoo< B. 
9 p.m. _ Alpho Too .. Omep v O 
SIp>.o N ... . 1oot A. 
Men', ~oIIeyboJl 
J..,. 28 
g p.m._Kappo S'- .. , PIlI 
• Dod .. ".,.." Coun I: eo. u 
WKU ~tIoa Club. CouK 2: 
Roctfidd BOmber. .... JIIabloDd· 
.... Court '3: P& O....s. " . PE 
5 .. 11, CoUri t .'-, 
Tho camP'>" baDdboIl """b_ 
•• bodu1.1 .f. ponod ID th 
IDlro"'''fal olli"" .. oro Ih .l. 
~ol1.yb.1I 0.hed.,1 .. , for thi" 
~I ..xl frot.Dlty di ';· 
...... . 
Tblny • · .. om.D lea",. In 
plrllclpnlorj' 10 tb. double 
ellmlMUoD bowu..., 1Mpo. Tho 
IOl'<Irir.Ito piay 0, ':SO p.m, 00. 
~aDilu..~ .. 
• ' ploy 0' a:so p= "" W~l. 
J ...... . O"'U"" of BSU ...... 
iSoI20r..~ to...mu.. 
_'1 !no Uuvw COlI_I J .... 
ft. Lee Oooclputer of Alpho Xl 
o.! ...... -.i '!'iIh 12 of ao.~ 
SUMMER JOBS • 
..... 
. " W. bo,," 00"" p~ ... rfuL 
.-.pte beIi.ve _:. he _, ":!'!' 
"hul ... JUIl doo', blye e 
primary """tn>Iler ri,M ....... " 
Powe, luL (nhoundlu, WIIO, 
anywayl tboy an, u ' thoy an 
::,~~i otheir ...::."";;~, h~ 
. hoot.i<>g muk thol .... feUen 
=~=!f=="uto~ 
receatly. 
Hiltin, Of ';ot,.. tbou,h. 
Rkherdll _ill probo,bly go ,.;tb 
Colvin W.de ll&"l running the 
effen ... tomottow IIlghL JohlUlY 
BrilL U4.81 &ad Kent AUieon 
UO.gl wilIlo.ondlo th. wingo willi 
Chu'" Ra-..linp ( 10.71 running 
tho~. Eiu..r Odemlll. 
Fu ll • • or MIke WI.net .. ill 
hondlo the ",vol.. 
Alw ~'. telL Woo· 
ter1I ".;JI be Ol Au. Un J'.y 
Mo.ulo.y 10\' all............,' 1fitb 
IlI, Gev. ood J_ "Super Fly" 
Willio ..... the ... tIoa'. Ne. 2 
...... 
". 
S. 
-G. 
• 
• , 
p 
R 
.E 
S 
E 
N 
T 
S 
, 
• 
• ,
• Y .. , If tho l""gIl", ToppOri 
~ goinJ to b<wJ< ""t of their 
m~_ oiump. tbey'U ho ... to 
do it .pnot tho .......... / ... t. 
Table TenidiJ'Club· 
.· 10 play hl' loum~y 
' S ... \, .. I ... Gnd·yelr T,ble 
Tennl. Club _bon will ba 
pl.yln, !n the un ... 1 New 
Albaoy. ' nd .. loumo" .... 11 tbio 
...... tIId. 
Mib W1 ..... 0.... Ro;d aDd 
Corel Cook . lObo ho". bee .. 
w","",', top pLo)'lP'tbnIugh· 
"'" tho 1_, will bo com...w. 
";!h _ ef the top pLoywn Ia 
lbe ,",108. jocludh., He", .. 
Brown , 1Hl ·So", SIIon-., from 
HopIdnovlllo: KftItudty~ 
..-u;_ Relibea 0..... ~
Unj"" roi ly 01 LcuI.\llllo: . ... d 
a ern. rd Hock. fro", N • • 
A Lbany. 
Tho App. hocbiu Open 10 : 
Koor.vIIIo will bit """,I ~
'. 
FACT or FICTION 
" 
, 
SPEAKItR: Pr.;esH~ R.y_.~. T. M~N'.lIy . 
. . 
, 
5~ M.NUT,E . ' .... M 
Garrett£oaference £eBter Ballr.oom. 
:il 
• 
.' ~ 
, 
• 
, 
• 
.-. 
• 
'. 
.. 
J 
.. 
-. .., . ~ 
Recrea~jQn any()I~e? :: , 
'. 
• Opportu.nitfes areplentif.ul ~or Western graduates in r~creation , 
.Jt.,LEE MARTIN ' i ooe.domlt,..... w.. l U>diati Dr. Pr.!~, coorcImator d_p.-unoat. 'Sutt.end OD hi. ;n.d ,u~l'Vl ... hand red. of • 
eoJMd ....... tJ.ooo . decr-. o..u.d ~ the ...... tIo:I" c:IuriculWII, 0Ir- deook. "" booUhol_ ud In the emplor-, ADOtMr f __ IIJ>. 
WblIo......., MIY padu.,oteo u.. .......... "-'-<> .. pandIng tiMn .... o"""*of __ for d ........ of bio dMk ... 1tuen doot. Ed ~ 10..- the 
..w balooldq for jo\>o •• bout eo om.. then. ' "' til.l ''''''0..1", d ..... nd lor """"....,.,.w.tIoN IooI<hIa' lor bMd .... turaliat u the Gladei' 
W .. _ .. 1'lId.au wbo.1ll ThII_ 460 ~ ... _ , ... u tio" '{leillU ..... d tbo ' qualified ....... 1:io>oo.pKlalloto{or N.1krIW Pork, ~ liP • 
...,.!ya cIotr- 1D ..... 1Ion..m , : . r. mlJorID, •• mlDOri D, ... ' .-Jure....d ro. ....,.., u.iDed\ 1In ...... t.e ~t. 43 ................ A "umber <:I othor 
be f...m.. dlfhnirt.\ prob"'. For , .. ,utlo .. , .. It II. .. o.rLy 100 IpedalIMa. H~ dlAoO Iaetoro oudI If the...- of • fII"'CI'UI' oan W-.. ..-..cIllO.", -w., .. 
tJo.ntheprcblem 10 "'" fiIodIAa:. 's •• du. t. I tlldl " t " .,. I" tho .. t..ct..Md w.u.. limo •. ..."" boo .......... by the ._ofiu .m-. of dcy _ - In 
.u]tlbloo ',Iob, but'dodocllnc from p.O,. I .... 'Vtlo".ldl .bout 1Dcoonoo"""' ... u.......cI "'_ .wdoootl. W.~·I ....... 1Oon Kentucky, IDCIi&.o.o · aDd T_ 
.......ra: Ilor......,. oppOrtwIItJ.r 18.(100 __ to ... ~' Ia In ..... peeltlv4o and _~. depooo pro&r&m II. blf; _. _ (. -
_oImllart.othe_~ u""-,,, ... u..chW--. For eumpJ.. JohD Dara, I Tho demlod for coli ••• · 
but.,.~.....,sa u....w Ri1I Kltch.r .. k..., .. led,e, u..t fonaor W.t.em obIdeo.t 10 ""'" ed,,~.ted .ad .0U ••• ·trolUd; 
be • Ibo.U.1 of tr.l....:! tbo heooIthy ..tarioo "..,. ..... 1iI· the dInItt.ot of tbo Polm s.d> _"'" paduat. 10 ..... !.Iau· 
_Uon IJ>"I<IaI,iato In U>o lOUt bulll!.O U>o riolnJ u.- In Coo.>aty Potk. tad. ~~ la, to outrun tho Idpply, 
f_ y..... W.t<n>·, _Ilooa ............ , ~1. I" bio capoodty.. KIrch_ poInud .... 1- .... Iema" .. 
1"" but h8tl1JlIkotbelfWbUityof tho director, he II U>o..tmh>lotn.l.or thlo _ """,u..._. oaIarIoo..w 
High .chool basketball·team~ 
prosrom ..w.. it 1j>pMliq of I ",1,Oltj..mllioa dOIlu bud,pl; pC hIJIi« ud Joba ..w IDc:no-. 
!.O tbo boiIIJu>Iq ltudall- I t. 
lrI~pllDaQo apflI<*h ..w-
it  for U>o otudeat !.O . 
choo4o.da-a from I """,bar of 
cItpon.maIu ud ..,.......t.o-oult 
hi , i .. dlvld,,"1 11.1.1.01 1.1 lad 
FULLYFURNISHED 
APARTMEN-TS will clash in Didille Arena 
...... bMbUooon full ..w be 
trfio~ !.O I 1Iw. hlP ochooI . 
.we. ",,- BuUer c.....a.,. and 
EdrDo>Ddooa c.....a'y cLuh .t a 
!.OG\Jht In DkIdlo AroDo. 
Both _ aN &am tbo 'I'IIlrd 
JlO,IOD ODd botJo. .. Ill c u r y 
t.op-aor.dt..--..do \a!.O tbo affair. 
Butler c.....aty hoi _plIod • 
{t.D "'Irk lei 0111.1 .. hUI 
Edlllo"d,,,,, Cout, I, 14·S • laCIudlaa • t:HD dedoIoa _ 
po...m.t ~ lit, ...,.. 
.... . 
EdmODdlO" County, .hl.h 
.-.wn>ocI fDur 011 .. n ... ....... 
rr..... IItt yar', .... wllkh 
chalkecl UPI 112-9 rcord. 10 led h, 
AU-5tool<o ~I<o GIIry Key. 
• ho hal buraed tbo -. CD I tuM 
of i!IO poiDl<o ... ouu".. Key •• 60' 
-.lor forwud, Io'~ ... pjlOt!.ld 
b,. GM)' M-.did>. ,; 60~ ...... 
; , 
"""'" who " ___ 20 polota I 
IJ*ID*. ""'" Ed WWi.omo •• Junior 
..... teI" who .... fool 10 the moot 
IrDp-o~od' blc ....... In tho I .... . 
Tho 607 p!VOtIllU ... ri .. 
......... . of 16 jlClinta ..... . 16 robou.adt , _ -t. 
Batlo. Couaty . ....! •• 'u ... . 
ho.Iaoad ltudl led by Mike 
W.n..c..1 W _ funrard .. 110 
......... U......t..o 
ond Rudy Burdon, • 
... • • d .porUa, • 
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